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Ite Ae'difcAtt to '%®im m ifrl#4 imiam tM 
p3P©M®»^  MM ®f iat»ip®»l t® m mm%»r ## ftr tl» ' 
iim% f@w mmmtB tf tk® -wn l^t *•« «f|*« to lystw Inmsii #%t8,.l»tA 
4ai®feM«»lly 1^  (IfIS), ligsiwqifth «aA Clfl.8). 
fitai i»tti«-Fi wm 'iSftiMitttf •«! 
Ih® i-ga^pl* »««« wtr® mwmiM, la !««• «f Mrttftints ®f fti^ t pi«sr» 
pp©€m«t,* ®# «!»• ml%m, %«#» »•«»%•• wtr® 
!»• t«'«wi @f Iht «# %&• i^ *®at Ik® wtiltiai eiqp»i««l©a» 
%fi»i t« vliifllff tto lit* verk ms mm4 tte ' 
iPt»iiltiaf f®wiitl«« mm mtmmlf Wm-
ft. '@f lli* fe'tie&t is Althcm  ^
&f kit fnpert mm pAlkAei. i» Clfl®. *3^# 
%•«& 'MM! 'etttflltftleA mtA t%H» tNittttltiii m @«afi«x 
tlmt M# wiHte •» Ito#* %#»«. Iikfitly W irrittra. 
iil«t « w»» §«««»]. yre>i>|jni tliA» tttk@r mMi&m «f 
tMf tfci the »t|^ t fwpgr^  %«!*(««» 
tnnftaffi, f»«ltatww (IfSJi. la ttl* f»p«3P fc« »i»» tte» f©tiw  ^f#r t> 
tl» iffttiskw# ef tfc« f®f tli# #f M» tlN>»iir 
ttf wttluBtti m§la,mm&% fwm »m^ 
tiB» it©«i4« Ifi§-193© 'VMfmm llftf) tetlirtt ti® t&wmAm tm 
tfe# mrl«ws« ®# %k» mrimaM($ mA m fm Itoe e®ft©lfi.ti®a 
"' "f"" mm 
Amtkm iat«re«tlag .©©atyilmttea la tMt mwim ©# 
lAiA I# tii» author*• ,lt»« 1mm 
©T«rl®©l#i., I# ttoif itvtlopisftttt «f «» tlitw f@jr iiatl* *«§©« 
imm @tter this ,^ )*9ftlwii" 
&il®<»»ti@a ®f IM mml* tt lie mritwi mm%m to «elii«ir« ffiinlwM 
mtUmm 9f tte 'Sfti^ te @f tk« wmm, 'fMtt !• 
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1% « paptt. It' 
@«lllii«| Ite ittWRtiiti @f W'§Mm m& »%mn0^ 
i«« M# mUMw «i«n p»yf«tir* it 
ft3,«@ •XMBiMi ito @f %im Ik* to 
l*i|MWtift •»»%» «»l 4f:3rt*«A ip«f«3,*, fwiir|®«ily ©itiiiiail. 
fteteipi'.©* Cl|S||, iMt 'iNi t# 
«f lk« aiilwir »f *i%» «ii, lit# 4®iP.4»t|»ii te 
*f««» Clfli) ©# f®* 
f^ #»» »f %%» mil* im^ Mil tmie IM •tifllsc 
pip i^iwr®, !• ti».* « Wf|»t4*#'ly twi3it®af4w 
mitmlmiinA -wi^ k l^ e ef m « l»rit 
tantl* @f wttt, lii III# «# tM# iMtw»ti«a tlfct l«rpr i-wipl* mm 
I# 1# mirt • mw ®f *l» ©Mr-
«l«ip #f fk# fmm ftf«l |^ »» 
«f lltlj mJltiMflwt* iMdi. iMi nitt i» diter mjr» mi -
%r *»!•©» Clflf), S®@lHma CtSlfJ .ftat #•»»•» llftt). 
M teilgM if 1 '^ Iftl&m «r §««•«<»« 
l«l|» «f»wi t# t# A flull# wO.mmB #«# lif 
fsr«4l»l aisl li^ r tHig**!*! fltftl fh#  ^
s%i«itMla4 l« «w« m mm wbA ifenl lk« 
tiaplflMi .*» tliAlf iftiiMW wttlA l» i>lilii4a»A *»t*lk %© 
df Wmy Ite wIMt *it*f 
ttt tfeit s®t ®®ll ia lilt 'ta 
'%&« -swipl#. ' tiftlad, r#t©fl«4 »i» 
## aa »# tliii mt 
U l i  
f  
f  f  t  
t I  
l !  
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A <«• pFef«f«i liif 
'iastelieM, &tti '^ ^m%im**. teM ««tte»9 %tel tit 
iil.%SiMftl« wilt of ttffffillsf %« p'&opit Imtt yftiMftfir mm%m ttA first-' 
••*«§§ wil» wit&tii ptlmm •»•»%•« titfcla •»«& pwimsistf •%»** »' 
»»» iii^ iMii m %Tm %».•!• tf tiiAltt##*! litf»f»itl®a 
im ««lt« la Iftut «*t«iit ®f tk# iiiilwtifleiM-
tits m» %r in* iitiiilill«tt ttet tf lli» f|]fgt»«%*g« milt' 
fli * m9 t@ iiiitt fxm rnmU 0i %IH) 
•mlKttmt*.  ^•lapl.t %m %mh m» t» lwi 
piffdrfMli »« IJN» miml. m lAtk %h» «iie»ftio» 
tk*t. «»l«i «»f« «» %• fxw lli« tmMmtft Ir %%» 
fl»» »lt«e»tt©m #f wiii®* @f itwM-flti® m t^i 
I® %» ,fri« %fc» ta tM wtl» eltntia*! m% 
%im ficft •§«#• «f •$««»»€ l« Ht i» |»f-«9irlli*ii %« tte 
fWMitttr %/%!' *3f^ » J*! «t §!«• f#* tfei ttttiwi t»%ii 
i«i f|| tt %%• @f ilt# ®f tl»* ®f W» fal«t«it«Hi' 
wltMa tl* -wilt, flui fiatmiiw 
#f IM« iMia iun %9 ii^ « %lm «>f «al«t ttlAtt*)! 
ta. •!« m&m& itm%^%6.0i *• *i*fw»#at«.ft.i»» «f tiwi m%im utmlmm 
m t k f .  t f ' I f e ®  
jHPiiaa,if3f mtt. 
• m m t. •«•» #f mwtlltiay imi&wmHm 
is %l»t %b» taftxwliftn Heed m% 1^9 fr*f!ieatl|r 
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9,ma§lliim piflfteeiMiiil with vmwstm 
mnn&tm fit ttwritl, turians* 
fl^  m9% vitli nitlt 
frtMllltidt mm §im& tti itrivti Ite mwitmm 
iwwma,m sal fot m ttfrtlfidi 
i.mim vi%h wm-vmi- «i«t &$ l&# fifit t«# vtaitt. 
Wftiov Ct9%|) Itfts iMMl* $§m I9 ti» 0f 
«iuiiiliiai ®f 'Witt ffstwAilltiT' fx^ fOfllesAl* I# * 
S» fwHilialW', III 4«ftiwi4 * •igpp#«ii«» few $kit mfUMim «f «» 
99ot»%lill3r I® •it#, i# »$.m- mmUB'mt 1^0 mlmHw$ 
tf $6 iftltiMlls atimiliig 
vitk yroMIIttf It » mm»w» «f tis# i» iNilk 
iMtllleAfl. •*ww sFi* pi(FiW!' •
Ml 
m. mi$ wmx 
Im'tfeit lk« 'iNwile i^tif fm •«i#l,la« fw 
Itaitt *tll %# ' 1% mill %• #©»?r«at«itl I# 
%m 9lBmm% ®f initWai aii tlfct ©f tMi ©©awii-
tl«a niat. %* 'liktif l» «»#«• mA &.»m a«l m 
% 
m li» ®f 
A. SlRft liii'itttrteliAt Wi%bo%% A 
riaitd Vt«b 
3-. 
A ftmit# wlwwt# W ®f I wilt 
'"j* * 
ii t® l(» iwidsA mplmmmrn ;^ pit m| ]^ «««» attfiMItt m 
fBfiAillAliirtlr wmimpmhl* «4il im 4t3»»%«t hf 
S« It Ite «f ll« %& «*teiiilMii@iHi na. II#«mi 
4hmm%.viPt9%tm mw tte m is liai mA l« f«i« 
""I"'"' •"""""" —'•""•""''•r.riii. 
nf ite litiek ter* ' fnf 
Mr# tty f^rnml 
•03i^ f«$9i0m tme wmMntu «f l%« •stlMMyn l*l«r, & 
f#i*Q3.«tt®a «a6l®ipwi t® Ite.* ««i«4 I>i^ r«y llfji) «MA utmlt %« 
»f litfi #*!#»• if® %|%li®g3r«f^  la Buy#*' Clfji) giw® 
I® mmml pifAirt tl»t ai*® &f |.»l«r«s% in tbi* fsjftteideiyljr 
tfc«M8« tf liwfllf Cllll), il92$h ri»&«r 111  ^ eimr«r 
Se« las® If*ia mm XaadAll (I9I15) a»  ^^«y (1950). 
Si 
rnmAima »f ttwfl* mm hit ma«i l« 
'pmm^0m «f UNi flMi aioipl* 
will !• If 
•3ijf Fj#• ®j|» irtit*« Cl*l#2.».• 
M ft Iftf l» mm. 4m/' mm-wir lemmimim mi»mm inilt t« 
». pgt & < pg 4 t, «f INitag m *Mm %#%•! 
«f illfwrmt ef tii'* » 'HM %• mmmmtmi, tf' «lui 
ftvitt te  ^«alti fur* ^wmm !«%# ti,# it 
'iMItiBettiewiSt4Mi'Mitnii^iMMW iiiiiihfriin'^'^i<i 4A M't wWm jprwPPW ImwiropwBiBagP# mmm mmmwBT wW. wmS^Amm *• Mm 
Sluwu i^iS Wsm fwsltolw 1^# 0Pftiiir  ^ %li# ismls * i**Mw  wimdjiiiip ap wwwrw •*ipp."!? •*»!«»» iBF *-Pr^MIW wewv wp» w • ^^<p» wb-w ^>w»w nmwHUKfi 'Wf 
9tmm%9..w%%i %% 
flMi ffelwOHIlllir flf m:m»%^%9i. vim %k* wit I# 
w4fi0r«f *» ttei- ftttf tpwf'urlll %« Ai9i»i««l (.l«»l.»,t,... ,1), 
fM« la A #•»•• .i«fli#i'm 41ttftl^ i«. C««f ftt 
tlm wtti «t tltai tm wm l^m ^ ti** mm., Mimm *!» 
i» witkMt »iKplmmm%9 fwim t* iMMiewl mA ill. wmmMlm ArMr«., 
wm- •««« «f mitt %• icfimA. @f»t •HI tittftliliif 
mAmrn wiltt. «Nui, pttm t® tli# iiw* |i |^  »|,» « ««t ®f 'iMil.i«ll«i 
iMMt iMi i«fli#& llMi f«tt4il»tiig' m^wm wsMm 
ia tiM -m&imwm* ^ mmixt, mf A«fia&tlttii «)f 'ft* 
t» wkA tf  ^li. i'Mili' «iqp4»At S». m iMir 'i^ s iv-viAt* 
jlittRl*!i^ Nlly, •JWrtMsf «f §lll|il#» ®f tit# S %•' tlwA M A»i 
'Willi ®f tlMit# &«f li^  Ik tttif ftilwlftltty itf whm f« tt 
ftM'ltM «t ««9t tm @m« m mm m^mm. #3LiMi«at«« %g»at m -^fiwrn 'Aimr. 
2| 
#f %lt« prfiiriimi tm ftatml.. le Iki %.© llw 
/ 
m mimti «f Hi# mil 1» « «®i|p3.« ©f », 
% 
i* if®«3.4 t« »ai» ftitatloBitl ftr 
®f ««lte%4«a prltif *« *&• ifrnw, I® toiltet# lint tto# 
stt' %@ 'He wi»t ipea'tlw emleMi ^  IK# pr@irtQ«t »•>! &irft«w, n l^m 
«.t «ii«  ^ 4x»«. ftr r«mi.liilait 
Wiiriiiift HEM! »»# ®f III# writ. 
t» im 4«fli»4 frt@r t« Ifct tnw Igr 
*. \ % ••• \.j'> 
"•S'^ »b<M W ••• 
lift, % % * s«fertl«lai» »A«r ®f mmm»m ©f »a 
W*'"' mf 
mi|.« •» fif8« i8i>l Atnif*, %!• ttel %»r Iftirlni m softlour 
'«rilfe tlm tmptte «ir«r tl# 
'S-iM'l mtld a»%- toeliiiiHi ta  ^ mmmw, 
%lm ttMnwiag *lit 1m «sft, 'Iwftrii^  t» 
m mMim%m m»i. Aflt*. fte tet 
&i mlmtUB pmlmMUUm wmu Itei iwmm ^1% U W 
N- C3»l) 
% t ®»  ^ * riti^ ljyn m«t ti« mmimim wArmnii 
tk 
«alt« yf&dr t« %l« at Arair. tt am  ^ %m m%  ^ tM mlwit fttaipMii 
te Ik# ©f %m mil ti| ®a iw 4tff«.r»»l i-imm turn 
Itm mm§l»Utw *aA ia Ihti %%». ••l«@liea f3W»>iililLi%ttf 
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%li6 1#%*! f«iipl.«t laslMltgif ioA » 
mA ^ i.Mil«i»lii« » mm, Wtm ittflbaltitts It In 
el#*!" thui t|^ |/ • f^y - *«**•» 
ih« fmWbili%t,m f| Mitt ?i|/ flMf lk« iWiaiwAtitll ftlt In 
Sa 'Alt 
iWl <1 fr lilt iM liralMKA. ilfcWh^ 
* "Sw  ^ s^SSSSJI* SwfSI^ Si'- *wwL- -jBSwSwE i^' 
m^»m msm tl*« » i^lyMMtwi'lttle x tt t« Iw stittUNii f<«p «Ni m 
mlts tft tk« •fuM S «II.I %« w»i «• %%«> mmmsm 
wAm- «i fmm%Um9 «f  ^ftiMfi* il«l««»ii»tl4«i« «iNif ««pii^ %«i imifltxf 
td tbt i^ IMMIIIINi* 0.1). 
f« «M«lii m» mmmm 9t Ih# •«Mfi« mm^ tit* iwmi *f* 
«nK«»«ttA fear •in  ^jNi»»:|*li fi««$il.f« *iiltttlt«A W  ^ ## 
»|fliit»iaif «li«i •pwtt«rt«t •i»f3.» Mil 




tltttl #®f timt. .i|^  i»f»f» le lit* ®f * tm lli® wli 
%% 
m'tim iftty m% tt llw» ef n vlUt 'ilw mi« vl. 
la IM maiwir#*. % tiMi' afpuMt It ilw #f tit® 
a/ V, 
«Mi \ » y ft*! .SWlNf#, l« it*®* % 
a  ^  ^
*C % > •  IT  % is.6) 
mmiem§$ mMv of tiMft taniil® f3P@4IWI ' '^ mmw twii' «m 'h$ |» 
'«mr* f®f y Wit .p- lunr 
E, < ''rf) - E 
« « /  ^  
W0-W 
1 
> % ^4^ m m 
Ua') 
•» •flS''' 
^ {t#i l| 
•» • ' 
, I 4 i' 
'•HHIIlk' %r SA iM* y ^
t 1. ail ibff % 
C3.?) 
Is fm #1 
ft 
«»4^ 1 s A ' m 
w 
* • m 
X 
'^l .% 
• •' ^ 
k < s, 0,S) 
iM«m • 'T  ^ ffC®^®"^ ' ) , 
 ^ a ' • 
*l®tt©®f»ftli, -v^ tmnw- ti® tfiil^ l I® imi«A tt will Iwi «al®iNil®«A 
'««•* 
tfeui »'«MMtl®» •ii%®aA»'m** a&l' ir«lm®« iaiia®® 1 ««i l' exe®|pl 
g\ as® 1 "^^ ! Ktll Jtef« lii® wiMi lttl®i^ r«*«tl©». i ;• 
t? 
to 
tltei w»%«3P «f iwlfflllag IS i^ L • 
m ®| ®1 % 
«a». % i» , i» 
||.i) liiA m%lm l«f% tert tM* i#f tl« «fiuittte lmmm» 
aC»-»l|.»«fe-Ji*'!)» %i«. f«ialt«a C|.f) i» 
X-. .  13.55 
la tmafAMlJiNI ^  
t*|» >1 23 *«?• 1 (3*3.®) L ' "i ' •. J 
iAi,l#l v«|. iitt«i. la @M«lali^ ' ||.fI, m tiwAiag 
%hm mA X|,» flm C|*10) »W 
lm weiM%m ia fmm ftot till %• Im Ite 
t  [  . . < . . 5( ] "  t  
" "gi^T 'V""*V • 
C3ai) 
.?!«• C3»f) %»» *s« ®%l*la«A •«*tiai it ••«aal 
%% % mnA 9. 
f I • a.» mi. 
0.12) 
^ hi ' • 
m 
«r ^VMttm -ttUUM, U o.ij) «< (J.S) . r,iMU,m Mnm r^ 
$M I»||^  t« ,«i%%ikla«(|f 
'l • it ^ hi' ' 
3* telii 
m illm%w^%%m @f %Im fiNNNi^ tiir tteiir* i»iuiiA«t tluK f«:Li«iP&Rg 
•&8plt A tiMftl* «:f iit« t it %# %• 4f«f» twm 1i3Ni nyti*#**# 
#f % clir«ft la 1 wi fall].* i» If' «»%• ®f tt«ie«ltftifc 
ffilrtlliltll^ t f|.l) Am toftoiA i» l» t t# I »# ftMrn I. tlai 
iM t%» «f i »«ir %«. irtvitfiM. 
I. IMtetftSiiIwi t&T m Sm t^§ #f i 
» lUftti# ## % awiimtt 'titlwftt 
10"' •' M' - ' •#'•'  •••^1' m • m' 
flMi^ tflttfte 
*1 % f*C%i'%' 'fg. m,, #k 1 %.|t|N 
I *h f .? .1 t .1 .1 I •1 1 .t •1 t § .s k ,t .1 •S ® © 
m iM i.# l.i l.f I.# 
fm ••iMtliHi Ite §»%!• I, « 'I©. flM 
ft^ 
*« «l la faM# t. a# Mieimim f |a|) mm 
.«tvw» ^  %• -mm «tt wm i^Mii e«l,wia Mtw»f ttnlltfit to 
2$ 
fiAl# t. S«nil# ®f i|ai» t 
lte« f &M* I 
fim% i(il»etliai 
Sfcueai . *S %  ^
mm mm mm .p 
mm mm mm .15 
*3 mm mm .1  ^
% mm mm .11 
.k • '3 .f .1 i,m 
J.  ^ **• ^it' ®t 
i fiw f1 
i f|i) ' t hr 
1 r* t' r* t ,r» 1. 
I 6 .li 
t 1 2 .H .^ S 
1 % 1 1 .«i 
n f i 2 I .23 .Of .It' ,m 
li ] 
,5 'u' • *•<» 
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* S( i f  fs  
l l  
21: 
Jl 
Cm) iiaui vrntimm mmm «!«•§ «f 
m ms. fit). 
th# t«j* %is#* iimiMiiP mHlftiMPl Mui.' I»«i f»* 
•itiKiitdtt 'iNrwNi** 'ii iwlyrlai tli» yHiietfl* t« 
fijHl Ml »f .1, I 'fi l« %• «f llw fottt 
» t« !&• tl»«« Mil ilft« X I t# ttftffsMlaM 
f»ii «f fit) mm flit) rtiw. W0pmm §p»$ifim^3y mmtimm 
tlt*l X I Is C|,I0 ft * ©oiitiMit t« *« •• m wi0i f#f %&• * 
®a Imi Afiw. 
M «i«it t# Hi«i» i» ife# wiwfl* 
of x's, «in %» If l,»ttli^  Hdiiwtiisl* X  ^
*ks wilt tamiwiai i* «iMs tiwfittt *•<»•  ^|  ^
A» itt I * , 
Mi H-t f|ii| I Ittilttatlim tto «•!#% t# th« 
1*^  m ia Hi* MMMitlett .It iyatir*f9t. mail 
m iiki^  Af«t* mi:§ lNtl»c s 4 i^wf u Ito 
C|.l)* Mir itttilsv l« tMt y«tf»el f@ C|*i7) 
«M| lit tsirltlosti. if m tmmaMmHm 9i k «|» 
k  ^Mt It AfMitltA lif 
Cft). • • C5»i®5 
. .... 
#f tit wftm* «rt 'ttef^  '1  ^
4i*ltl«ft 1  ^1. 
32 
« »9t<i twAAtil. mmmie» mm elm* A«f i»«l iM 
em^ %• i^ #«tfi«A % 
i l  - r^K'4 4 ' lv  
J  ^
#k « «> 
W&m k • i, Ig r«im@»t t# .X|, -mi wfei«s k « » I* in* el^auii #f 
e®attt««it«. %y KMfWi Clf5 )^. 
«b 
«»tfa»ley»> Wm I| l« %• lii 
mtt Tm iA«a'tli»3.1jr •fiuii lo !• Stuwit fiw 
{3.®^ 
it failiwi tlMRt 
X ^ ) . ^ . ( i . x . t  « .  0 . ^ )  
f@t ••X %» &iM 'lAfctww %• *fet fm%mm %i *&• «l»tw» *|. fk« 
••%lai*%«i' liteMtt 
V t^ • 
«]b« tef'lni ite »iM« it|ptfi)Wi«* «• ii. (5*17K It i« •««€»«# 
fkiil f^ # f#* nil 1. 
ilt 
If %l» «f iftliiiMitiw** l« @a Sg, Miflertec C5.ll), 
!• 
, X •(«> (X . ,41 )r ,». - I . 
t tm IM* t® k@M li»«tt«kHy, 
X(ii) • y.u,.,.l,r,».»  ^ (3.23) 
*^ 0,,. •% It K K*l, 
B 
•H'it TNi **»•. Wm k • l, t® Ifci» k •* », 
X|#) 
: _ */« I-







Hi# #•%!«**«.* (3*^  ^ i» tl«t  ^itii:iia®' 
!*• • 9Awm^m§im 
0f «miat %tM«A iitlltMt of •itlnfttlen In wMh. wM^mt 
fr®'fc«'fcili%l#t if »tll 1m mmtwA* 
m» #ift®iA $m C3«t|) It, im igmmmtt » %.l«f«l 
itftoliii th« 1il«« m te mmmm «f ti* akA %im 
prnrmmtmii w^m ••%.!»*•« «mf nnofUlat, tl# W»# la 15.17) 
^atf iM «9gpi'««get m 
 ^  ^• C3*2S) 
fm ni f|.« ai^  Iw 
-towt'AsE *msiS6M|A wSteBSS®! fii iywi luwl ii wiMmt iipy1li#ii-i 
llstt lHi%k wttli 9sbA fPeMlillr In m* 
«iill:<NL x#t|» yt»t«i«t3f In •sTfif m»k <if mtimB 
«f ttei #«i * • i/f 111* .iNifttftt. Wt mi%hm t f !• Immt 
wm% Im •ftliifi.tiHl fwm « wttiglft* imi f».f«  ^W^m it 
1 • i / f . Cl.il) 
IBfai MiiaMM ii Hii mil ft 111 tm .SketiE JI'iMimm aw* M iiii "fc' iw Mi af iM iMi ilii rt i«ii ii *t 1111 mi -iii m liiiilit m lit # « m 48il3r# WPIMBI W^SmwW^^mW WRil- -Ipip l^liplup  ^ i^nP' iroii^ SSv Hw WUR^A-WB  ^ irlBlreSSsSller 
Wm «»• tf m fAtit iittlMii -0 !i*«k f@«ii iiir«i%ii£«aiw 
in itr mhm^ f l« imm in 
te f»iii 9f' tte Mtiifttiif' ef Hw I, 
I# m 
S f . i3.m 
* f 
Mitt hmm 1mm tlwIliA ttirtiNia Mltojrt.,. %ml tiiflL* 
«iMt% ft* miVm* Hi# liliti m wimMiii *« k»enni. %p»©idtanfc*« 
m^mrnimrn fm Itei* pmIIII** «i»' wmmH^ lir :3r«t*is.lai tlui 
t«xwi $M ft 
#-
atII lauMi ^ jiiii ^  it 4b4l>tak iit m Hi It Mf-nriwan uteii fli%i tfi lltiew 
|P'WwiBNP»wM  ^ Imw JE 
m f m  .  i s L 4 i t  . . h . , ,  ( 3 . M )  
i(f) »«) 
m •* j* mm 
*  »  1  #  # 1 1 #  < ' > 1  
m 01, f) • 11 I * icii JI f • iw J . 
33 
'BM.m Mt l» tM« llat Ifl aai 
%lm -^egwrn mwt im «©tt»li*sp»1|lr l,«ns ttoa lit# ifrntimem of 
m m i^mm€ •fitBfct#* #f X. 
»»ay jaafl. tits if 
fli» &i «fl«r :|»p»»lai| Ite «@a4.llltn ft# 
C3*^3)# »»* rttfttaii. f®f «» sjplitfmjif *»lm« t# iattpt k 
4a %lit ® ,4 ^  S flfPl 
f®t teomi ft* ttoi imrt»se® f#* l©*l *tli %• Awtlvti la tlMi-
1 
C3,|)» llkt «f I • T"' (*4Ml to •«» 
« W ** 
r  m % .  ! •  
w » s  t ;  • #  - B C D "  
    •
f¥ m> 
\  m X .  B  m % s. 
« 1 (|l5r) • -y^ -"y •• 
j L  •  V  ^  i „ r  I  1,11^ Uk,.,i|M 




I. Lnmiii[i,MiiMjitni.i. .. .iiir,,ii.i..i._i.ij,LuiO)iniii ^ 
"^ Imi mwlmm mi t util %y f ItJ ni^  tli« 
;A.' Ai. ' 
fs-irlsaiiNi If ?(©). 
36 
• h V h h' . (3.30) 
1-1 ' 't 1,1' ' * 'i ^i' 
m 
M mMmtd m%imU «# f It twilSt ttt» i« %# % 
ff«»li««l f I !• © iiftft f ||/ »• i f» •!! I tuA i\ Wk0- 0&miUm  ^F| >• § It 
««l tft a«tl MiMt ei mumim in «§»• 
mmwptim ftwillinr t» mm iwA#*- It 'Wm ttmitag. 
It. iiiit i* 'tit* tttiafttits tf 
1^ 1%« ntlii, taftll %tiwsi«t #f tltt* «f» glfiHi «& i^ iwt ®f Iwlim 
lntl«i.4  ^l» %h» twplt. 1N> <«»iAl%ltA 
fltltliA im Wm- Si»«t 
««ti #f t«iii«llt»f tfttiitftilt tiMfiiiCr t^«t m% m%%9'iw 
ttit 4«ail%l«h« m la wttl r«#NPitt4^ » i It * mmmmsf Mil 
tiffltltwt ftf * |[^ *  ^ t«f#l»t«a!^  ®f 
€«wll%ltJi It tiHsllf tfim. fM •%r # It « .tittttttti^  'ttailllffiBi 
a©t %« *» tirtttfti. 3ip»%ltt» (3*31.) 'iitr iftltltm Im fist ftai 
Cl.St) 
mA *lie tipi®tM' wl*# «f lh« tti«t ttayardl Krltlt ttrfttftj^  ^
t«»t la 9fm tiEiai'liiallta »f flit torl»«ti«» «f Cj.f)* tkt 
valLwi 0f titei flt«% t««i f^ Mdt 1^ # fittt f»» ttatt 
tf <3.^ ) f@y f||/ 1^  ©. flMi ftttf #f mmmtiW f»* 
grmlm tinMt tttt iittt tMtrtf«rt 'tMt ff«i tisMJbilti «1M' tta&llltiHi 
3? 
mi#y wM«li 
S T* ^  ^ ig* •  ^ . '(5.31) 
te h tTt 44' fe tTi 
itw » ^ «©•»»**«*' C*| 
ii»t 4' fftfini li» mmmUw «taitll®». 
» . 
C%) *«Bai-«''f»3r» ®# Ite filiJBiil«ir -^ *^1! *|* »»fl»lai *te> 
^wmw &i m m IIm tm #f itn  ^'mtitkiM) «ai sfiftfitA 
Mm. ttoi «wror tf X «  ^ *i ©Wfatliiii f»®» C3»25) 
««A <3.30). %l*li«Xi fesf . 
K.B.s.«>-|:^Xt»Xi**i(i-j'i>»|:^, W'^iv (»u'-'iv» 
'  ^1' ^ i^i'• i^ t "h' 
C>.3 )^ 
inl»i»«et ««t|]Mi.tiea «f C5*3^ | fr#tt tte- 'IwhiI* iatft 
tte« mii« ©f %&• -CS.!?)* 
^ » 
K.$ 
.1.{I) . V'* i*-®*i • r, Vi' 
W M 
(5.1,1) 
®f tk# I® ife« m%m •<»»»• *tmw 
mMm #*«» If 
{ X ;  ? / • ! > »  _  
«, «!• S _  .  I * , r , - - i r  « _  
m * »j' TTi' 
(V. r ' .  «{)i'r;,- W 
.«t>- .3*. y 
>•11' 
(J.Jfi) 
Y«yt<y.gft ®f th« ptti# Jjft-
tt «#• fit# lj.|ll, 1 « X / f , %• aMaliMHl 
ttm %!# 
CM)* T/IA j (Lm}* #1^1 • . (|.||> 
til# i«@tt,0# %fc« ftful m tto# tt#il ii.i«rf. tM# •# C|*3I) 
t© Ht# Ifawritf %•**» Ift • sf * «• » fwittita ®f 
I f alwat. fit* fMiH It f. l|M|* tt Hi«tt If 
ij^f/lCf)' 
• * 
, wA ^ •wmt tm 'tk# iwi»«iiiiwtti«* 1« citioi 
f /i  ^J % 1 
%« ifla* ta %li« f»wi 
. flit Yttftee* ttf i 
i»(f) 
jtSL • mt.. i sgijLh 
I'd) i'(f) !(« —• ti-W) 
imm #®t s.f,..[ # # I • Id) I . iff') ] 
fit# nmtimrn t#?mf t# fr«s, l|.3i) tl« 
fw%#ip !• . i;,f Sff) • f, 
flir) • tm * . 1 Qm 4 f) . (3.J9) 
39 
fm i f f ®  f e w #  gmm0t ff»«liil#a Huhk I , 
C3.®), *• «» •©#• X, wkm %>» trsfertllltlt# nt# 
It %• §mm fm tttliiiAl*!*', |« 
l/i 8*0 )^ Wt 
*Ci) #Cf), I n^m C3.NJ) 
X * * / A A 
/ • (I, 1) / Y f CD f If) 
t«iw4:% t» ||.%0) -tiiltiwt#* Itot «&•» m iri4»t ®f m 
r Aitib In tl# .gtei«g%«fl«tl« mt«i l» 
pwrninim «f «m 
iHi 'ir tlk« «#• sf ft •msAm 
t9 %&• «»«• #f AfiAl 
€. SIASS' eSffi!«BtS A# WttilfcSd'fNi 
-imiSWWiffit. ..SSsSiSww • igiii^ rigS 
Hi. »** na«t> rf tk« •ovMac MMHtatlm tf (J.ffi) fw } 1 k < a 
1« fwiiA wUh llto «Bf C|*i) <3ift Cj.f). 
•tltalr m««l« . S|ie@.e tJ»* fomiiiMi mm dcn l^ti; fm 
10*5» «ii«r W'ttI %• dt«Mltiiai3jr' iii* #f wtiMiti 
vftrlioie* It f«M|pi|y«l M ir«rfc'« fbl« Vftyltasn I# Hjr 
«i»t» %b« m99MMim i« m «^ 3llfi«t«l t% ti «f f»l«t 
la %lMi 
m 
i. NilllHitaf* Siiqplliv iwm m 
Wetlmwrn uttl 
Wm mm&%9 •f ti« ftttijiM' mmtm mm "U •sl«iA«4 i« ^ 
ulA't* lit It 'iMillAiliMl im %iM» im tm %hM 
Ike «f X willt l» mm6iv»A m 1mim§ lii«« M iprgipi^  'Vltk 
«««li mil iMiiii » mmimw »f tut, tynft »««, @f %im p«ipi. 
iMiikiS %uik "iflr^fc'ifit'ifitiii Mil ii •'til •'fr"iili lift illKiM> 4^%ign WWB  ^ 'wH «Fw^»www^ww  ^ wjr w«ilP' 1WF«#§jr 0 
*11 ®lt 




I i « € *, niA E • I. # f. 
•wm mm- ^ 
lh« !• %|r wilsAttitg fitti * surilMif a »f 
m .^ tlM» tC'ltelliif »| •# I| iKiitf Ift tlN( cPKi^ i^ t «* %1m 
fit»« fttiMpi. W!m siiMt tf «iil.t» i» liNi iNii#l.« i« 
w. 
& 
»• > »l 
mm vMtMilitiMi AM *t 1N  ^vtiNpt »f tlMi 
m%M. «f 'MiMiitlta i»«iliidt« %f tte MtMit 0mie9ltw Aft^ trilwA 
«• «»lspl« iwttiwi Wi^ ilasi". Cii» Hi' »| € i|) mA 
C* t Mt iftfi% ««i» ^  ipre  ^«r« 
ttiwilit, Mtti la %m %m%Uw mm mttsm^A %&. 
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S I  
!  f I !  i  1 H  I ,  J 
f  i  if  s  I  I  r I  s ^ 
J I  I f ! i  t :  I  s 1  i  ,  :  E s 1  !  • 
a f  I  I  I  5 -•  I  r -  T 
!  5 ^ I  I  x f  !  !  I  ? 
1 « ? ;  r  I  E !  I !  i  1 1 1 1 1 1  'i 1 1 1  
• t «. I s. I ^ p I ^ 
f !  f  I !  U I  3 ^ 
i  I  f f  5 ? •  f  I  I  
a .  5 I  J f  2  9 I  I  
























































iteB wmeimm mA W0 wmimmm &t %h« ««atl*t©afcl 
tioat. Bimm tM: emlml'iaft «f %m fsr tlw «»§« iB«i«r 
eoatl4*7»ti98, wvtiA m%  ^ dMiftM Wm «« tliill. 
A4firiv» %lui mmB nt m9%Mmm «&ye#llr Atfiaitieat* 1% i4l;3. 
%• 0iMirtai#&« i« «li« 
[ ] -[" •]• 
i ) in •xfttttallMi «f tte i^ uketloa 'vltMtt tte 
'im m ftwit ©f « i9Bilt» •»! S S C ) 
• L J 
Is #f tk» i»ai^  tht first »%'«#§ 
A* in »»tl»aQi mtimrni, mitimm tm %m»' m a>:SX""' I mm 
ItllllMilllilifflPllBll' <l>il«lll<]p«tlWll|>l|M-<MI|liBI' 
1% i# t# fk# iMiftoattf C3..ISI ?«•* ®# 
tm m mm Mi Ih* l» @f 
it, titt @eA»tiiA« All lyltftttlst df 
0*22| ^11 ts@ittlA«»»i. 
lii®t  ^IL 
i . r  h  i  ^  .  < 3 . u , )  
Fi 111 
ffltai yrttf «# tlii mMifcWulawi-i tf (|*%|| m m «f I •» AeftaaA 
1* f©l.l®wt 








flwi m.9Umm »f i ii 
h ^  Lfe «  ^  tk 
* i-f. m f.. • f. ?, 
# —l + T *4 5ti -i^——i—i-. <3.w) •j" I " «_1   t.,%, 
fe * J, TO  ^ J 
t 'i '4 
At l« Is iiti lltitiMim i^;, 'llilt mM,tmm ii*» %«#& l« 
ft fets ll»l wAlM%9 llMi 'ftAlflMitttt sf #*«ii. »l«f« »f .1  ^§m l^i9§, 
fltst t«fw W » MK #f 
imril«i@«f a.»l. tl* %m teiw «taiilS|iKl«. lOie *!»««••» fiir 
ttftt* MUfttelil* l» tlw tit^UiNg «f tie pffmtf mi%B, 
% •iil«@«iiV fli'at'Milaf* idtlt tdi'luialf, » I 
Vm *'^ tmm wAii" ^eentttttal-'fiaiiilMii, if t 
#!• 
ft pirllottlajr I,, tte @«atvilniil«ii t« %1m 
tern Vteit mil «it# 
Wm ©f (|,^5 Ii ftiMHWi, % i#fi»ll4t»» 
f i x )  •  I  j^r .»  ic i )  ih  .  
m 
QmMiUw iCX®). 
» 1  ^ 1 r  ^ A to h  ^ 
. . JMit 
kj'k 
.« >, ^ /% A m/ ' # 
'JJfc ® ^k/i 
* 1 {|S|| • Iflg) . 
fi^ tifcl mm@% ^m ta t3»%il itfswtltlsr,' 
i3M> 
h i  (»;)• L h  fe 







lC#g) •» * f'/*e7 
Wt la j^.|& fe k^/l 
m 
• S' I "5^ ^ i I *1 I m  " h  " m  
•»  ^ jK t' 
1, 
^ .MWP .II*....^.. y ^ 
WX-M 1ft n m ^ 
13.^1 iM^ (3.U7) la ||.l+5). 
(3.^ 7) 







.  I  % » ^ T  . ^ 1 3 L  1 ,  
't»i * #1 fg f, *  ^
»,. . • I. 
.. .11..  ^
*iii 
M.. • .1» 
^111 %|t 
£. 31 * * 1. i^f * 
1; 1  ^ ,1 * • |- »M .,..J,..J. I X, 
« t| * W % t| *  ^
# ^  ^HE ^ ) Im flirtiJig *!• i» t^%t«iHitt. •ait««|f«t|i« », 
•mm •utitliMHi 1  ^ •3ipii>«t®A y»I.^  «f & pr<iS«<»t ®f 
S'ii6lsyii#S#BS SSWIASB iNiif'lt%iyiS' &ft ywft^ S '§&#!¥ 
Mimm» ft i%s^ ••% #f |E fl.r«l>i«%ime «ye^«t mmUm 
1 m%% l»e«tit'iA| tterwngi. |iiA«f«»l«ftlS|r of %M tnmsHim 
Im Itei 1^  ^ mil ftpylictsilile Ia Hkli «»*• 
l0 «1i*«ta m mli4»i«t tf t&» *»#!«»©• #f S wtl# {3A  ^
fts i^ t i$m »f *!*«• y g ftM H'l • 
mk 
f(I| • 'i\ * 'fg, * t 
J r mmtm j 







* % ^Jti ^ lEii 
*|it ^kil 




fiililA««4 ®f 4^1, H/j, .«»& 4^1 mm 'm*§m%%m%wf 
fm • h (wg* 
*fc|-
fei  ^ »iiii>* 
*111 K\%. 
m 9 .^ 
4s* 
/ 
2  ^ %j !i *ik 
/|-|; W / • < - • ' - (5.*s) 
flit «}'@«ttiii^  i«l MfflnitiMI ft» C|»M) te lNi iMltl«t«4l jir« 
ftmliMieiwi %« %kmm f»t9i,i>«A. 
> li» Ail li i»l i, k I 1  ^ m& 
''ikii. * ®' fm tUl S meA U, h « 
Hwi ti»#iqr «aA t»ti#a|#i i# %M«' .tfevli*' Ito l»itt 
im 'fOHilfiis «f mm agut i^ivg i^ ii»iMi. Vki3« 
mm «ii««iiilf« ef mm$lm tmilest' mmmtmyiy 
iMi #f mlm ,^ 1* *tll m»t %« «• iiull t# 
«»»tjie tiMst «f til# ii#itt(»*i©«l' ®f ilk» tfcttw 
f. ©»«««• ®f 
ft •wifMflt# ttai If tmtaaA»%Um * fflwitet tf 
«ftll leiovtt 'VllI l}« «§ •f@9iii.t. m«t« tf IM 
•t%»llft#a iNiplog tipitling 
tf » • i ia C|.%3|., il «tll 1® «jt«4 llmi 
Mf. %m ii&tlllda, 
IM tif tetet wAwma *® 
ifc* ^j| 
*• "•  ^
^  •  ' Z I -  * 1  I I  * i i / %  •  £  %  * i  
PI * Fi  ^ m  ^ * 
%h« ww l^ im Ite e»tliHii.t«r @f ilte 
X, ttt •t.jpjfcttft»ft fii»», f#f ticto «iaMi, 
ty • li 4^1 » 
'jl!(l • ljUj-X> • • 
f. 
m V. (Wm - %) , \ 
m 
M 1, 
^ ^ ^ nai mamn^ 4fe «iiiww6*weiw»iwwmww!(w< #• iflvJL* .iPwww*W# 
STl », 
An^imilmr ii4«tlifi®**t«» tf l««i» t@ 
m). __ 
. f 'l"! - •!> . . 
Wi ^ *i * 
mlmm iw,^ im#!* mm^m^mm wtt&in Vm il*«t%iai.. 
2. 
fm littliiii,tiiM|^ «#• ^ if«f •ItMit#*' •aMpitstf. 
i« %e «f #'Mi«iti^ : irimm «l«iit%*r 
fttsl f«t m. giwm «lMii?ik®t*fii»%;t« ti .ta  ^f«araa.i« 1» t»el4#* A 
®f tkti fttt«t*lly, :|®wi*«t, 11* •!««§«% tf «»il|*l» 4» a»t' 
%&8 «lwi*«i',,, «• t# mmn, im «*#» m »# « hwmi 
ftf i« fwm m. ••wplt «f ©f ' If 
titt mm%mi.m tMi Mim Mtlwr @f iW^ m 1) gti^ i. 
ii| * 1 , *, •!&«» glwltwi 
mm •«t»l ti 
•  i  « « E  ^  % / «  .  
Hii# tf fwm C3.^ 3) Ir 
1P  ^I  ^if # W « 
fl 
mw iiNi «ii«t m «f tlui mm 
.•ItiMimt tf »&« lawltt it ftilatwti If tip 
II f ,, •11# 'waftftir #f 
»t# iiimW I* tat® tiNi Cj.^ ) «ii^  
wM»h .itiKplifliiftttta 
IflNwa lit- 'iiiMittPi •mm ti ## tl«S' lamlm ®f 
•1^ 1* wmm '@t tte ctlwilNiir m « pi.v 
•leiMMt Iwiti, t» m @f Ik# iwtiik|»-
ftl» Irlmi M iMi- irltli ff©%i.%t.lil3r tft lh» 
SMBttSF 0lt til M19II itMB I^ttD SWI^ NISf III 113861® tS sSlHtiBS# 
.jif %!* pmwUm mm m %&!«• »f .itiistltta 'iMit 
mmmA. Il»t t%s« ai^ liag'. I* @«rr&ed m 
Tmvgmi %mm fiiMlttoei., tm "ili® «f ttr 
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hr i f S f -
'jkil • *» <5.W 
|^ <i mttnafi »f 1 9iM l^tim %9 
M « 
«*> * i  ^ 'i * s S -1 • 
ti» -tpttiia.. .««•• i| • «aA »! « » #» 831 t C.3.%S| »#tW8#t t« tl» 
fwillt** f®lll 
# # 
f (I) • c* w J,.„ »M :J..a. 
• * i ii 
% imut f «#9 tte '"'ItotiMm iM liitila f 
f»i* f» «aiai|f«tt mtlamwp «# Ik# r«iiill«. Mm ^ehmm 
•f. fiK 
.(»,) lyiiml, «» flr»t »«mi> wtwtllllly »% »iNi«i 
 ^ iiwp ii«ll »»y utmlnwi, I* #*li4wil !«!»»*• 
mmrnrn  ^mm. 'Wmr'Mw Cl9 |^.l '!%• €«•« «f immim em firti tti#i 
msit >»* *itt. f>!#• ttii mmStm »# ••#«»£ 
Bimm mM, «to •©#' tM« ittmltwft iwMi 
i^,J 
* * 
A Mrik wT" • WMWmW-
ih§ «iii%«ir tf &• X. 8#atM«rlig « fl»il* •mtiii,  ^ ««m %• 
©IHImlati imm Cf .^ 3) ittltiig 
5* 
«4 . 
%b«t« mi«ii iai mA 
A u H# W 
*te mHmmm I litm tfmli i: ^  *1 K\ 1 . SisMis.-Sifty 
»at ftm% mrnm wilt it iiwH«i®%*4 pm >||||^ * ^  Wll. 
•g»kli©]| ft 1^1 If 11  ^ liilMll ft •tKntiei 
li »f m mm^% mmS»m i%,M * %} %h$ imm^m m%m$* t# JiE % " '  
liait ilf»ii % 'SiMiitt $aA. Wmmiltn f. 
Si 110 39 i^iNl lte-% I'M" istlslS iwlSiBSSiiiB fli# 
l«P(f.i|g;'Clf%3l mm *li« i^ piinl •«».•«• «t .lfc» «fei#igr is tkl» 
'^Iffirt la ilf-'liii III At A |.,a liiii Jfc iiiii •itti rti Mill mi -flt iWi iSIf %fc'Hini . m Ma S-^ iiw Jii '^rO- MiA' if ti a* ft,*Jl'jfciSlh lik''^Ak wi&w jpHSWwS 3f®It #lui '^€NBp6iiFwWw *^® 
$t M«» awl *«•» ifwtf# %wmw 
%$ #M«.iiiii fmm i*t W' •BiMstltttliiast llni 
«»» Jgap ej^ mtw. »»wttf• i»A 
(ISfl) «a #i®3Ni:i«l#a f« flwi^  ir«?ti«u8i ®# isi «#tii»i&®ir im 
ft #®:«titiNt, IMiiS  ^ net# *fc« ®» wti% iwii 
wt%h p-ifttiiitiMii I# gk M nm, 
itiig* mils mm m§vmS. %@ %» igith fiNiteHilllr* 
mmim llffi) tit® mm 
#f «!«• li tk# wm%«f ®f mit» ia !&«• fittl* 
•tin® nat*#, tm' l»lli tlii.it «s«i a» ftm 
13.^ 1). i3M) i3M). 
fl®m»t4«rl»f t&» t #»«« ®f %'hB 
mm^m t# %m tfc* naif#**® !• wa tattfir*.l mX%i§%» #f ite« •si^ lt 
»lft, til# Miltelttta «f ft »«u l^.e It •tmiintiea* t« ifct t#!.®®!!®®, 
wltk #tml f«qilB9>liility, ®f ©* »f k »it« ly 
m% •t«3. t»t«r*sl» f«r this 
fl%mtl©a tfec 'ft'iall* ®f %*• ptmtfMmg tMrnf @» %« tti'tt uritli 
ie Wbtniit. @f fiwrliiae® ti twm * #yit«i«t.t8 
#f tlitt tfff. 
a# ffetlftl. mmm !**« %k% 
•©f %fc« %hmtf ®f tM» m «f Ilk# «pmS«l «§•• im 
i>f tte i«. » ultAWtiv* t0 IteH 
hm$. 
1 *» It, » «• 1 » W , 
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I# m itiuwif* 9i Slit 
A mt)m& tf ii»i®#*l©a titeili it im fniirlir »# n 
•fil«iifttle mlmtMm m .eaina«l«i #f «ti«. im mirlnal 
®f t&lt •«%««« iflll iMi Willi l»lf @f tiiM« 1% will. %i 
t® mmm tk® wiiMiftf## ## itt# *i» «al liikl 
tteif l9l*3. li «». Kaitlylt &f Ite »lt«i a. 
faifelA ia@@«itife emmU.%%.m #f -©f 




rnmBwrn^ tf 9im 01 
®f ilt* 
i 
,  % •  
f 
3 h 1, • • tj 
• • • 
I % h * h 
In ®@3.»a •(%) of Ml* % Ite V naiqpltim mii« &ft 
ia® »»««*«« ©f «tie, »*« im &«t'nm (IK »« siie©#««lir# 
totftlt Tj, ,f^  • %»**•• % * %••••* % •»® f#.®®*!#* ia C|). If 
« @f m mil* l« Ite 
t  '• 
m 
!• Atiwl*!. Il»% S  ^ . »«t.*t «* if 
««lL#«l«<i willt #t«»l fmm f^ , e*lliiig |jh»t 
a m^%m fl fV f , f • tV C»»i) .nt* (e»ie'^ s.%#4.. if 
m' ' Si 
h • *•-1 i iM} 4 f| • fg#,..# 
fm ••ms^  im%90w k, k««l,l,.•••*% i« Ia«l«ii4 im IImi 
*b*t tte • iftll %«• ta » iiiitlt ®# •ls« 
» imwm 1% III* mm»f t» 
= ^ i - V \  •  
f®r ft 0wm «f€«* @f l.Jstiag lilt wit» la ## ftAi# %t ll 
t» tl#» % t^ ,©» »• t'liit, is It 4t »t 
tt .••ttmfcl# !!• mHmm  ^©f 
If" tte ®fA«f #f IMtiif ««n|tl|if ittl't* Ift »inl^ s«A. fritv lo 
tiM if iMfc-^"«i'irlt irt 'ili jk "rMli iMfcttfc if%'iK^ "iTl •— rfH i^' lilii W' %i'rfi^ fr -lifii^^jirft riiliiitf iWi* Wti#-rilWiWl'<to.Wslfc 
y j | r W W  # J i t  W 4 ^ S  
fiwiNSi**!#!*! I» tti mmmm «f •!.«•. It •©«» lif «iw>iB0i li»l 
Fy-to <!«£»• of  ^
»f ii'tf' Itt* lMi«% wi i& 'pwmi&m mm^ II 
t« a#l *© «i^ |.«y ClVJl) l» lfe» @f 
www. - / 
Si '» '«•  
fttel M» %•«!. .!• to ii«l«@l miltt vim. 
ir«yla9«ii«ttt vHfei pmWiillty %# » mm-mf e# 
maiti «f itt#- ttwa f '«Ry *• !»•»» 
la@l«l#l. ta %%» fi^ l# «* I# f«» t«« ff n©'** Wiitt 
w^ m mmtam e# ifisi mm !#•« Ilahsf • 
51 
e®attnai»£ tli« & tiitimel wrt s%lAiatt. I 
§©lwm <3l ®f fftHl# % it m i» wilk •%»! 
Il« t» iiMjliaiti ta fl». t» ripigttei 
wtll » 4t»%latl 1mm %«•» a ssattltul# 
ll« Milplt mt%% ittilt fFswtw# @f f| ti 'i®! t® , 
ftt !»»#> wmmmm ®# li#* • 
*ai. #®ip lA### «f iit« *»• tiw.!!, .f |. » T|./f|| • tei' ft » t 
llai «iefcet tiK9^m**im» fm 9.^ mA I* %##•• #f f | Imi®#*# 
»»& libi 'wmi 1l@ l^ iwslleftl Im 
t#iw« ®f lfc» tlwttif «f ffcsfttr ill. JP«f I •aA »/*, ttt fip©pfr» 
lioa tmll,. itfMXl**# aft fe* tto ©«•« 
'i — hi «r» tmitald® aad will li®' 
•«i«t 'la tfcitt 
A ®f 4®«ei»ttN»A %|r (%$%$} m s«i^ li®|;* 
It @f thif tf>®. t» I hit ««tto4 matt# mtM imi @r aa  ^
airiml mil® Mwij^  ti®attflrtl# mm %jr l®«Sbtli^  pilal* 
Slae® the&ry la Ob^$9r III «a» A«»@lejje4 for !!»• ©«.8® of 
•MfltiSNi iw a#l eoasM®# tyil^ ®*® 
%%» tiMp].® li i«i®6'l®4 with. II t® I® »t«i %&».% wiA ®f 
%li® a»«0et*t®4 
f®f ft»lt« lusklvtr®®® m» tm mteUei hf wtlrietltjs 
tli«t ife® fw f^llag  ^IMS aeco8^1i»l®ft with@ut i»fl.»#®»®Bl. M&mWt mmw 
®®*t®t» mirmm t^mrnm »«l t« mrk lte> «f m with 
wiflfte®«m% tf m %& th» ««aplinf ««-t^ ® •e#atli«rt4 tm thti 
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ialtgiipi purtiwalftf •wsaMaRtt#*• ®«a 'h» i.mm im al 
Ift tkt a.l ##©h  ^|1» nail* mm 
i^ $.m fiw»$ •$» •§»•»». .fito ffftlftMHty ®f m &Mer la w&itfe  ^
i« iriwa firti it 
wlik mw^mpexAim tm tfes m»m la !!• mmimim 
«a4%t «*»• tl« #t*®t &mm» flm tf • :^mmim3Lmr mmMm i^m 
%®laf tfc» it If- t^ WiiiNS 
tdllli 0mMk 
tf itlteiita Ao#f fMM pm'ImMUHm fm iw&iriAm^ 
tmt%i %• ilitit- mmwm»t «f »ii«, Wllii laettfttlag, niwiA# 
$t,t« la«l«Hit©a 'pmWIMlHm l«iit tftwy nit® 
«*« «%»iwH.y t® fm i ®f mm itt#. Wm 
a » t, %lm nlwiw -fm P| «iiA Pn'iftll i» laiiA Is %&• f®l.l©irljif 
0. ItelMt tf lultiifttita #f 
„ f®* «i« la wi%k tf III, %»« 
Mtteis tMi fit' lMr« fi»ii &•#»'«! MtHtt'i*. 
^ Jl ,  . . .  . ,  ;  -
» Mt .. . Ca»3tH Y*" *i 
'fS^TTTrTESIT * 
fm ® » t, ^ ||'» fsf ""*'"-"f""""'-'^  ^ * fiti^ - Vm Ca»l 
C ? ! _  m  !>»*, to IM* 
 ^14' * !^_• 
€t 
ll»t Ilk# .ijMslwslta f®y ml% ps>.i3r» ®f 
'%« 0e*:sik%m %hm f«?@. In flasft iMt 
Ifett ttf &l *« fm llui 
»»ltea I® %® • tk® iai«l«|ea fm ®f latti 
wwt ftlia It lAllwil laialmly l*1wiri«wi 
' B t o  t w * ' t a  I M «  a » © t l «  % ! •  
aisiio»«A. Ml%hm0 flMir mm ies r^tlNi la @f » eat-
iliNg* flma, fhty »» «« ®t 
ftlftge la » flM, Mi •teiO.i %« ft-ftliiiiMrlir «s«fial wbta 
lis# Welti teve "imm !»«»!•* 'mA Iwwil-i {!$%}} 
m* @# •witu t® flwi 
i» mi%h 8k itl®©*!®® ntlliet, 
that ilmtlfiefetlfa %t mufttl %h9 #f llie 
mm^W @f ««it« *# %• i# yaliA ©f %h» 
It tm tlit* awllwA nf mlMmtm, la 
i^ r« %h$ wi# tf wflsW# tt m 
«f gtwitlliaiqr l*f®.pi»*t©m asd t® Ih# «*!.••»* 
%y ItaMHift «ttl WmtiM*.!« anA itiitsll#, tfc.# 'pwmintm 
f®r «f 'mltn wltii 
le » iitiiiiiiNi »f •!«« ialast ea, ttftAsA 
1. Sattpilag A 
I» III tfc# f®r f| aftt wt-re ®i&l«la«4 tgr 
.t.:»i7.:i;.i:.|uri:M: i j: .; •n,r-.ir':,.«v:rfw-
fb«tt %%@ miir«r«* I* Issgfi mA tli» f»l# mt flrvt ittNit 
Is SAftli, mm 1m m%m«& t» 
#«a®ll,a«. Set %%»• f. 2i6-|). 
13 
lli« fftlN-lilltitt ifilb th» 
tk# mA f«t» %g  ^ freetAwt 
will %t ftiltwtl. ktr# t# f J «•» V • ftm tk,l) •& ••igpllfi* 
im «mh&i Hie im tl» 
llww e«aiM®F«t, 1« 
^ 1 1  1  
% i3r i::si • 
nfttt -mi moi m'&» la f j, > ©, 
,,,1) til# t£ la »f !»••• 
W| will 1® ftfit «l§w»afc ta Ik# *«ai»la4ig 
Uml,2,..„m $4i)» 
•Qsmm flrtt. Sims# ## tli- mj 
la %h$ »•»» 
r, .. !!—;— (?"h(»-i)! + 7" "i .,. n-i 
*• (H-i>.,.(!M>n> ®' Ft <ik.i).:.{it»i)'«-i"''""' S3: • 
wM@]b mf&a %m&m§ 
' . ihM 
'Bf pBS*®ttSS|5 
•  ^ (i-lK.Jit-M-l) ("-D  ^• 
**i4l 
uMA lifsft •liifllflMtioft 
6^  
'u'" Mra (Ji * »i') * ^  *! Ml'). (>t.3) 
l%.i) M9 Itt |.«#«» «f 
%* * C" • 
If ih$ f| mm fr©f®« l^«»al« I® tk® mmmre ©f iit#, (^,^) 
tkta gim§ lk« t» %« «•«€ la ftlttliag fim 
Spiitl ttltellDtt »l tl« Kill lluia laimre Itel 
%!« mil Hj will !«• l.Ji®l«A#4 l» »i%li p5m%»1»ilily jpjp#|»ri4®a»%» 
t# ll» »f fist. ' flM tf mm %« fnilwlitut## In 
(1 .^1) itM IM® ©ftilly tal©ttl»|«4. II ».i»'»ilt %« mI«>& 
ttol C .^tl ft i*itjrlell©a ®a ite wtatmrti'tf 
,f|, @Mft %• «i#A Im e©.iai«%t@a wi%k t%ii .Slme® 
e < fI < 1, f| > 1  ^ f)tm If tf , 
f®* |]N» iwlfctt t® t« 
 ^  ^ < I, #f 
iK%} 
Wm a m % •wMtl t# %lm mm ©f tat#f«§l ta wsatfiiem 
wi%k tk« «f wfttl* Im • 
A«t|pt, tte ftRr  ^ Itt %« l«t' in nfta r^ 
m% t» ffastl®*. If' %M maAt%im. i« lmmit la im %lm f^vrntim 
@f mi%$, t« «ii.l@li t« m @f efe»i©t, 
tlii» i« pu(»«iei^ iMr3.|r li'm. for » > t It it fi»Mi%].«, la 
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I  I  
6? 
1 It f tm lilt first mi «b« ftiMiaitii t» !«§, 
m fixA 
# f, •• 3, »» *1^^  ^• a, iml 
• U,wS^  ^ m i, m • f . 
Sisib«tllm*tiii WfeiiMi twait'lttw ta i^ .fl ni f liA  ^Ifai* %M- itwitiilte# It 
tmliifiii In Iw'lh, jpvipi.. Sm fyeMllititt Wg litlWK Ci) 
«f Mfl* f| tm ' fm 0mh 0m^ imm 
Wm tf flv# %l.««dit it Huisft If- 'Mltsliaf. tte f|i*«t 
i» t» -lii*' f»Bl)i**iltt4«» in tfI tf f 
Hit tte i»l«« 'Wti luitNdi tm -wttli «i«iiil. 
lOmm wwMti«li^ .. ®# II# ## tii* 
'ittit* t»tt !«» 01  ^ft|K i^«ii3ilMs.itl|r %%»: mmm^ 
itii» maiaiiiiii ^ unit. 4' Jm «**•* ^  .itfeittw tikiw l»i# *a* ^ 4fc**K.-elr8 ll «k ^$T|^ Pw'lFV'*wl8B*#wy €p8h& 9* 90 vvvSWwyPw5®fclkjB  ^ 9J» 
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im «lMi» pmeim •••!««%«§ ®f tl« 'imytiyie* ®f 
%%te taafliim irartiMMW »*t Wfalt##,. %M 
:k * Iwt® *# iMi ««3Wiii«irii. 
f»». *.fei mrnim la **• p»i®4li|i t% tl»% jia 
«3lKnii»%t«a #f tlui MiMimwm im%$» «t Wm ir*»liai@««|f 
* . / ©f tl» ••*!»*%«?  ^ *lit 
mlmtim 'pmmimt %# iff®lft*t. If %lm 
..iwrtet# li 4t#ip»t«#. f|, t%. if si## 
«te| tlft iwttpmttl i»f $» ttei lm*%9 @f r '^ 
C3.p) lAll. itffMl- tl# #»i* ft *kt f m& 
X, Wei,* '«bt i«tli«M.iil' 
«f %i» imlmlm t* i&w &m 
jNiiatlltwiiiil wm •ffwltwlr- mkmm ll* 'm.wimm im m 
f«liit|«wiliif• 0xkm  ^»» 0mW'9  ^ l» %M» te# "mm 
"W tJH' m^hm, m. mmmfilB IM iluvs •©«« l»l« tlui fiin&%a.«ii' 
it t»i3.wt#4'l«l#t t» 
m ft fl9»i %9 m %ylliniii'^  m wm 
tua^f titol 
A  | ; \  
If lte» • w*im%%m %9*mm y «ii. * t» «.«• ©•# 
%hU mw ^ itstp«#t«4 I# |«»i %• ••» •••ItiMitl'®* 'wafcli 
m mf %• %r rnnmmm 
f Mti * 'ioA m%.im 
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it %1te -fitii*!##, *!#» ^ 1 t# m flif«|-«*i^  mi% telii 
ill fist •#lt*i.l«ft 1». Iltai %m »!*%§»• •«'«, WftftiiNili', 
1 ^ '  t  %  •  r  E  
^ » tm% ^ 
fo 
|« Ik® «ntt t#l«l f®» til® flwl »ti#i •aall 
% 
tfe® iittitl# I* %1m l»tt ft®* C3.^ ) *h« Hfftefytftl'# 
ftr tlii %m wt 
tcil • T*  ^ jL , 
^ fe fe ^ 
 ^ H 
-i; 
i-2/\ i a/*.(ii-i)-(e 
'^ la «ter* m tifmm fm 'th® #f' It 
@e»i«f«@%iHt '1  ^ tiNi 'ft*U iwm^ W lUttn^ nil milt !©«»««& 
Iii t!to isailla »* %h» »# •appl.iiiif, mit 
'f©3P ©at'm mm Aai 
lUiifi t9 •stiaiilt li» «e?r«t|$@Miiii pif«a.»'ll9& 
?« 
* • y  -  •  I, — 
fte« mm^i%i.m* wAm iMste # It p»«ilif« {i.». Siusflisi; sytl** I will %• 
mm %hm ipilM. Ill •«>« «# 1« ft«tfi»la«t. tte wiii 
«t«iiM lltol J i^ l» ' #®* mil t ,iuiA k, ftiwl ttol 
it ml%j im all. h. 
\ 
tm <s»«ai C .^til., t/«|| •_%» (w4 »iy •%# will#* 
^ % f r, 
 ^\i' \i' <1 -
I» Cf.ll# t^i'/ii ^  %i.  ^ ©f IM» it«t«««mt It 
©•Itlti,, tta@t It f»ll««» wiiAtlr imm ®f t&t ta 
ttiwi ®f ti» f»l»Mlili«t C .^t) ftii C%.|). .|Ws#i8tst lam 




'f ® 1' • 
W * k flTi^  •^ Ik 
v8  ^ 4  ^
•©«'»• i** \|) • *1 . 
la 
't. ^ 
r* ^  '^ ^1 " 'A» S'^ % M> 
« » '^  --to .  ^I i» _
^ £ 
If 
• » L. V JL • J(L m l^ Jl m ** %' I. 
•fh#. t»ifB»lttf 9m lw» wtit#* la inm 
% *3lf 
t 
8o» t\t*.i'ia' • V - \ m Im. 
leiwf @f llu» ftvxilll&igr' fwrtolt^  f, 
»S, 
%. .. 
'* ""5*"""" m 3©ir 
»• y I J. ' Cf.f) 
$m» •mmimHm &f C5*$l wa  ^ C;§*2) tl t&ltmm %hm% $> $ if tter® ii 
m» mrem0» M.^  i@fir«littl@a wlllto. »tfml«. (m a 
mM t@«il i«l'ws4i« Hm «iiAi'« #f wsMme sa& 
tlMi niaitlllaff fwriat#. ffttfeta « Ite trnwi^ew %lm vmm @f lltet 
flrft»«tafi! 'mall tetttli, IImi^  i^mtm Mt»% |.fe» ftsitit# eer»«Iftl|ie» fet 
1% 9tfii0imme^ mm tipfti fiii.1im,%i].il3r m%mm«i &i 
tli« ifMur* 0i'%M wl*# istt Vk«m 
m% i»»i9tel«4,. i@«9 I'Im •$»»§»*• mi iNii#«li@». 
I 















f6%l» $. A §&3S^H$m ©f !•## ®f Jawiilla-i^  
iMmumMU* to S|Mi€t#iai * Siu^Maf %it«ii 
iaapli^  MeiMI 0i fmfimm «f 
llMi 
' , fft.teifcley 
t ir»a4«» 
tmit f«@IB «•••»«* «f i 
ttmlft utiil 
pr0l»illtty 
 ^ sa« Witt 
with 
pi»03per|t«i»|.« t« 
«f iif* ffNWB 
©f 1 9%m%m 







(S Wmim &i *!•«&  ^
t# 'Wi immmm 










%«« pi#i St. 
it 
tf»%m % m wi# @f «irall»%l« Itftimfiitft mt i« iMlmM 
t» trti# 1 ®alr' •««*• m 8. !»•« fot iKi mm^wiB&m ©f <itfi#l#wr» la 
•y«l«ii 2t »lt«. iaf#w»lt®» |:i «sii i® 
l»9#«lw» If %&• ©iitttiMii 9m^9 »tl® mi- m *» w W lKi©*a 
Iftlal #f I'Isi iRfttiitl® f,; •till %l»t ,1a tfcti- ttfUiftlii Cf®* %hU 
if. It m%: wa«it«r»i. in llsi <irflii#attr f@# 
•tfc,# I, §, thi' iwaiiiliiijf wi«4' l« 
jtsMfle 111® W#«i0t t@ SMaic*! %« lit#!* 
fit®, t© •»« tftl# •«»©• ®f li wt*& 
IImS' •!«» liifg#®! ti tkivftf*! 0mm • la Sim i^bm •!»%•» 3 ®a» 
i»ll 'ifilk imm 9mh ^ 
»f •©»•• ta % it niitk pr@.l»%titty 
tj. 
»1«® »«i 1% «8tl»atioii ft#®®tai» • A«» * f|/f. a® tysitastt® 
•sip},* ®f %«» It; ft®* liurfi 
t ®  ' H h ®  « - f f # f  f t e t  |  ® « « 4 i  1 »  i « f f ® v « 4  ' i g r  
littlikg^«kt %®ft Mwll®®! mim %®f®ft mMsg Mim 
®«l®®tl®» ilUbmr wtti. ••Ilitiw Cl|^ , f. ®|r»f®»» $ ihsA T 
l*ir® lMp®]i fip«irt««il|' i.®»«t41»i,. '• -1% It ©#• tsil®fiMit %® wt® tli»l *k® 
etltetex't «®9l®|r«i. &»' t mm € »INI ia f@ftt. 
Hi® lift® »f tMi is t l« "1  ^ tie ai«llhei 
®f wilsttlta 'iMeft l» «!««««. y®! tk® ®ffl®:t®»®jr «®pfiuri®eii® 
8«ipilii§ «ir®%«» M tm tk® f 
li®« igi® t®lsttir« #ff.|tt®a®.r ®f tilt ifft®!®*® ®®i#iA®*®4, ®b4,, ta 
it fwvi.d«i fftt- 1^® «%M»«®t «»ttetiea ef |l» fiMplttti fmtliMi®® 
of mn wNwl, 1. Ih# ®ia.r &%1mt #f lh®ft 
fi) i& %tt »•!«©%• 
$% 
fi. mmm&tm m t®i w»iii i®®f 
fitii'ttoi iPeulli ia jpsfalarlty §»a l^lag netlsMi is iawftipt* 
%i©ai» isltr«»l iB ©f frm m f4ai%« ikl»o 
immmmA* Is tlwi pe»m%in§ wtri^ ft i©T«lof®i lSs« fenit® el«»at» 
®f » lfe»©*y of wlt»i f3Pi> l^»iliti«# »M 
iMiiff t&©wa km i&li tkt@  ^e»a ij8fl®isejil«4 Is fraotiflal apfliealieat. 
It ii wll s®lsts ®«l,, h&mmVf ISal %hm« 1« met wmalaity &t 
tfeMijEfel. m to titMr tli# ^ lik« f#w«r 
«f tiftllsliitml as8l|*#« m a flmi%« fit® Mmmity 
«f 6fim|«a .«# tfeti it i»ll illmstj'iifeti ty %ha appatfeatly pinially 
0®sfH®*lag ®pt»i®a« ®f ^rnhmm Cl|3f| bM (If5®). 0»«fef«ji Clf3f, 
f. 
% '^fry ®f .fF@» «. fixed &f kmm 
mmb0V» b»« %e«.m «3il«3ssiir«l|r eti^ i»A, mmliy luciieT' tlit %l%l« 
fteiB $, iiaite miw»rm^, It migli* %• tlm.% thii 
laf^ s %®iy ©# tfiwiM 1m f3p»-«*i,»i»tly fer «fpli«ft-
%i0a %& f»)%].«« It Imt 'fids l» %.&e 'tiuit. i]b« 
#©»siitt ®f » •!»#• gr#®#, *!»• ©H»ta#A 1»y 
"finl$e 1i)ieei*y* witii %]iitt» 'staalysit 
©f mvimmm', C the !«» «.»ly»48 #f mwimem mm. h«re %• iafcer-
frel«i M tli« «««mf%ieii^  ©f sa iiifiait« fftvoul mAitt.ir*©. J Ute 
it, aiet ©fttiiy' «*l«3iWl %«. Ik# mm la ifeieh tto 
p&p r^ntim i« 8«%«4ifiA«a. i»l® »% le««t ia tmw m» tlm 
•ilmtio  ^ftri«i«i Is ipd&liet itf« 9«url&ir, it it luf 
frm r«tlilf %h» j®fttl»li®a m m flsttA 
of lEi^ im niai%«yt. Im teessttie twi m&i§l&§imt i iMitt «lit 
fefnl.&tit». It i«y tt Any. fit tl may 
©tte %ii»« It ©flea etfivtmlitwl, m £m vith » fi^ lAtiem tf 
fe.mt or tftftemttrt, ©wiag %© tkt 4iffiimlty in ttfialng • mm%m 
©f III# ftfilsttea. Iwft itt ttt I® ©'etnf im tiy 
laa l^^ -ieAl* iavettigftiita ksA thm  ^timf «rt mt mtwlly tif« 
fetwalltltA ttm %M twifliag tri^ yt, %h»y will toaferiM%« *© 
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II. iifiiifiB iif» 
Beiflty, A. I-. %m»%h'a%m' ia wnAit^ . <l©wr. Mf, Stat. 
191S 8»©. |&i6|t-7m. 
ItM-artavftl @f tlm altsiwA ia Bnlittia 
HH A* 1 iwitiimi i» strnmim* 
CftWff, 1. e. »f %k» tk#©i^  ©f ••aflisf. ^wil» Itetlfe. St«t. 
If30 liltl-ltl-i 2€©«t? .^ 
6a Ifeei laA Sfwrtt te r^ifttioas df ••all •wflftt frm 
WS$ naf 8i®*«l3rila. lSi32l»3f^ , 
0o#teA, V. i. A* «•• 9f aMl|rtls @f mtlftMNi ii ^ mamw&tim ^ 
1139 iKiqptitiig. Jtw. Affltr. St#,*. Jk»'8#®. 
Swiflis^ ll»®iy wteia tIMir t8«pli»i maiti «p« ef wefo*! 
#««.?. A»i#. StAl, JUi«@e. |7ilfS-2li. 
Siiiiipl® tttrfey teehiiiq)aet. ®f Stit%l»He» Mime 
IfW SeF4®t I«, 7, Sortli Ca*®ltii» Stmt# 
Selaaiiii,. f. ®mi tfllMai StosAlwnritk 
lf§® • • ,A3te*m'fi»tM»teri3n .^ 
Si^ #.r, ?. §'. et ireAm@%« @f pew^T 
ifji •«a4 «wi« tf tiwiwtyie ultl gqpfllemlloa 
I# mu l^iaf. larol# Stet. f.iiJl|t fT-iJI. 
Hpiimrtli, f. vitiwi @f A MSA »§ MieiOjktfti fmm « IM#!*. 
IfII 3mf. ley. i%«%. i®«. 
1. A. M0Ms%t bM pr©teet««0K®m%« @f 4i««riteti@]it. 
IfSi ?F@«. BamA. 'MfttM.. J®®. 
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deeiMia, 1. m& litl, £. m 
Iff® in pr©%»%ilt%y iaipilBi. imse, Amt, Sl»t, 
U5J350-372. 
P. i, rnai f. Saafllag' f©* S®eiaJL Swnrmy, imt, 
IfP *@f. S®«. Xl3iip-2 .^ 
Wamm, M. I. rM tewilg, W. I. «ffi«iea@iea ©f rtximt 
l§lia wttltt la pOfttl**i©tt tafftirl«t. 
Stat, Aitte. 37t$$-9K 
§a «k© tlie©rf ©f fmm fialte 
11^3 JkWaa,© fcth. Strnt. 1^1133-362. 
' ©a A®t«Mi4aftti®a ©f ©fti«« 
"""'• •' •• 1b' ©fa i^Liii®.""""'teafclt Ifetk. Stat, 
lolmt, I. i» ©Mfl© fmm mnnm Mitte4©i©ir* It 
If3f e©^«mtif# •latiitital «aitt 
e timll©? tbsa Mis©r filvil llvitioa fm «©ttn»tiac 
(slumm* 9* S. i»jmrtseal ©f 
Agifie'oituMl Btfrwim. 
l©?fil«, 1. ®. ftiA ib©t9»©a» B. «f. A ^a«»lis&%i©a ef 
If51 witlewl fr®ii «. fiail© «tir«t©®. I#©r 
pr««eat«t at 'iM©t.iai in lat'tltui @f iifetb. Stat. Gsic 
lldfi, f•»«#•#•. fcteh 17, lf§l, mttmi. 
IrvlA, J. ©. ai^  M. t. ameats ©f Wiaeats f&r m 
lf%5 : flait© p©pil»t4©tt. Awftli li«. ISsiJf-lte. 
I8i©rli©, Ii, itt tk© Vftlwi ©f «•«» »• ©alw f^cteA £ir®« » •ai^ l©. 
l$in ima?, ley. »t«t. S©©. gl.i75-4li. 
J'tttca, 1. J, Stitll»tie»l iaf©#t.ijptl@a ©f « ©1^1.© wmrr^y #®P ©Mala* 
IfHt lag fAxm fft®t©. l@wa i^ . I3 .^ Bt&. j^ ©. Bnl. 3 '^» 
^8, t&m,» 
©ga l^© ©f ©gapli'ca.lw©. II. »B©i«a. jr®mr. 
1P5 * iJMir. Stat. 'l©©©®. 
Wm *ax«a ^Mtfaod.** ©f •wfllag. Gluftpt«r S of ©©mri© aete© 
for Statl©t4®© tel,' Stattstieal JMi^ ratoi^ , lem Stat© 
@©iieg«, Am©* !©«©. Stttofft aatcirial. 
J'etsea, I. i,, il|rt%w, B. I., &iiftte»©» §. aaA Oa a 
19^7 p«falat4©tt saapl© im ijp®©®©. tear. .Awtr. Stat. A««©©i 
i^357-3« .^ 
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